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«Билайн» объявил о запуске 
программы поддержки студентов
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100 дней до финала
Через три месяца Екатеринбург и Уральский федеральный университет 
будут принимать лучших программистов мира 
на финальных соревнованиях ACM ICPC.
— Для многих журналистов города появ-
ление пресс-центра в корпусе на проспекте 
Ленина — это приятная возможность побы-
вать в стенах родного вуза, и поводов для 
этого будет становиться все больше, — уве-
рен руководитель пресс-центра Александр 
Русаков. — В пресс-центре планируется 
освещение важнейших событий в жизни уни-
верситета. В качестве официального старта 
пресс-центра сегодня была дана пресс-кон-
ференция, посвященная проведению в Ека-
теринбурге чемпионата мира по программи-
рованию ACM–ICPC International Collegiate 
Programming Contest 2014. Тема более чем 
актуальна — до начала чемпионата оста-
лось ровно 100 дней.
Однако надо сказать, что за несколько 
дней до официального открытия, в пресс-
центре УрФУ прошли две встречи. Не смотря 
на то что оба пресс-мероприятия — встреча 
с вернувшимися из олимпийского Сочи сту-
дентами-волонтерами и беседа со студен-
тами и преподавателями вуза о развитии 
кинодокументалистики в УрФУ — проходили 
в тестовом режиме, их темы и герои обо-
значили широкий круг вопросов жизни уни-
верситета, в который и будет погружаться 
пресс-центр.
Уникальность центра не только в том, что 
здесь будут проходить мероприятия самого 
разного уровня — от встреч, интересных су-
губо университетской публике до освящения 
событий регионального, российского и ми-
рового масштаба, — но и в том, что этот зал 
теперь имеет как минимум три направления 
работы. Первое, сохранено историческое 
предназначение аудитории — здесь, как 
и прежде, будут проходить заседания дис-
сертационных советов (в связи с этим было 
сохранено историческое зеленое сукно, от-
реставрирована мебель, свежими красками 
заиграли барельефы и другая лепнина). Вто-
рое, в аудитории будут проходить собствен-
но пресс-мероприятия. И третье, на новой 
коммуникационной площадке с современной 
мультимедийной начинкой станут проходить 
занятия у студентов журфака.
Более подробно о возможностях пресс-
центра УрФУ и этапах его строительства чи-
тайте в ближайшем номере газеты.
ТрИ в одноМ
в четверг 13 марта в учебном здании № 1 на пр. Ленина был торжественно 
открыт университетский пресс-центр. над созданием этой 
уникальной по своему функционалу площадки были задействованы 
десятки служб и специалистов вуза. Многим из них во время церемонии 
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Победителем одной из номинаций 
Молодежной программы «Инвестируя 
в будущее», организованной в рамках 
выставки и конференции Russia Power 
2014, стал заместитель директора 
по обучению персонала кафедры 
Автоматизированные электрические 
системы УрФУ Станислав Ерошенко
12
Екатеринбург готовится принять летом 
полторы тысячи будущих Стивов Джобсов 11
Итоговой резолюцией конференции 
«Решение проблем работодателя. Новые 
образовательные технологии подготовки 
технических специалистов» стало 
обращение к руководству Свердловской 





Исполняется с момента создания 
на Урале первых студенческих 
строительных отрядов
(подробности на стр. 6)
александр новиков,  
директор Центра компетенций УрФУ:
ЦИТаТа нЕдЕЛИ
“ — Важно предоставить возможности для тех, кто желает стать успешным в со-ответствии со своими жизненными ценно-стями и способностями, построить образователь-ную систему, начиная со школьной скамьи, а затем через колледж и университет к производству. Не-обходимо не только уметь найти талант, но и со-
здать условия для его развития, сопрово-
ждая и помогая реализовываться.
Эта мысль была озвучена на конференции «Решение 
проблем работодателя. Новые образовательные 
технологии подготовки технических специалистов 
в системе «УРТК им. А. С. Попова — УрФУ — Рабо-
тодатель», которая состоялась на прошлой неделе.
Конференция была посвящена реализации модели 
взаимодействия бизнеса с учебными заведениями 
в формате подготовки профессионалов по инди-
видуальным траекториям и непрерывного прак-
тико-ориентированного обучения под конкретные 
рабочие места. 
Участники дискуссии затронули большое количе-
ство вопросов, касающихся подготовки специа-
листов для нужд современных работодателей: ка-
кими навыками они должны обладать, насколько 
сильно должны быть заточены под конкретное ра-
бочее место или, напротив, иметь более широкое 
и универсальное образование.
Вехи общей истории
Студенты и преподаватели вуза могли посетить выставку 




дворянского рода фон Сиверс, 
тесно связанного с историей 
России и императорского дома 
Романовых еще со времен 
Петра I, посетили студенты 
и сотрудники УрФУ. В числе 
почетных гостей были первый 
проректор УрФУ Дмитрий Бу-
гров, консул Генерального кон-
сульства Федеративной Респуб-
лики Германия в Екатеринбурге 
Маркус Форстер и потомок фон 
Сиверс Юрий Константинович 
Штейн (на фото).
— Я благодарен организаторам. 
Восхищаюсь их стремлением 
сохранить в памяти людей вехи 
нашей истории. Проделав без-
умно кропотливую и сложную 
работу, они собрали воедино 
и систематизировали огромные 
кипы фотографий и материа-
лов нашей семьи, — рассказал 
выпускник физико-технологи-
ческого факультета УПИ (ныне 
ФТИ УрФУ), потомок рода фон 
Сиверс Юрий Штейн.
Данная выставка — это 
авторский проект Натальи 
Паэгле и Вадима Осипова.
По замыслу организаторов, 
выставка отражает историю 
рода российских немцев, члены 
которого служили царскому 
трону и Отечеству, боролись 
с большевиками и на стороне 
большевиков за Советскую 
власть, участвовали в первой 
и второй мировых войнах, под-
вергались репрессиям…
— Фонд Александра Сивер-
са — одного из достойнейших 
представителей этой семьи — 
дает «пищу» для исследований 
огромного количества исто-
риков и наиболее приятно, 
что хранитель истории семьи 
и прямой их потомок Юрий 
Штейн — наш выпускник, кото-
рый связал свою жизнь с род-
ным институтом, — проком-
ментировал первый проректор 
УрФУ Дмитрий Бугров.
Выставка «Немецкий дворян-
ский род фон Сиверс в истории 
России» была создана при 
содействии Генерального кон-
сульства Германии в Екатерин-
бурге, мецената Павла Подко-
рытова и Центра документации 
общественных организаций 
Свердловской области.
Город в северо-восточном Казахстане радушно встретил 
студентов из команды продвижения Уральского федераль-
ного университета. Старшеклассники Павлодара проявили 
активность и неподдельный интерес к уральскому вузу — 
из 18 школ было собрано 756 анкет.
Школьники и их родители интересовались больше гума-
нитарными и экономическими направлениями подготовки.
— Перед каждым приездом в школу мы волновались — 
не знали, как нас встретят. В школе № 26 нас встретил весь 
преподавательский состав со словами «А мы вас очень 
ждем!». Очень приятно, когда так встречают, — вспо-
минает участница команды продвижения УрФУ Лилия 
Галимзянова. — В 41-й школе прямо с порога нас повели 
в кабинет физкультуры. Оказалось, что преподаватель 
Николай Петрович родом из Свердловска…
Как отмечают участники группы продвижения, немно-
гие ребята знали про город Екатеринбург и про Уральский 
федеральный университет в частности. После проведен-
ных презентаций школьники отмечали, что Екатеринбург 
и УрФУ — это что-то новое, яркое и интересное.
Заметим, что в эти же дни (во время посещения Павло-
дара) другая часть команды была в Петропавловске. Там 
в 11 школах города, была собрана 141 анкета.
обучение без преград
Людям с ограниченными возможностями здоровья 
станет проще получить полноценное образование 
в Уральском федеральном университете
Текст: Кристина Щур. Фото: Эдуард никульников
Новый пандус для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, которые хотят об-
учаться в УрФУ или уже являются его студен-
тами, установили у входа в главный учебный 
корпус университета на ул. Мира, 19. Установка 
пандуса — лишь одно из многих мероприятий, 
направленных на создание условий для полу-
чения доступного высшего образования всеми 
категориями граждан.
— Проект создания и установки пандуса был 
очень сложным, поскольку здание УрФУ на ул. 
Мира, 19 — архитектурный памятник федераль-
ного масштаба, — пояснил Дмитрий Лоевский, 
директор Центра социальной работы УрФУ. — 
Для проведения работ потребовалось согласова-
ние со всеми министерствами: любые изме-
нения, внесенные в конструкцию, не должны 
были испортить внешний облик здания. Проект 
«Доступная среда» для людей с ограниченными 
возможностями здоровья стоит в ряду прио-
ритетных государственных проектов, поэтому 
процесс согласования мы прошли успешно. 
Установленный пандус не портит внешнего вида 
здания. Мы с коллегами считаем установку пан-
дуса необходимым нововведением для универси-
тета, поскольку это расширяет возможности для 
людей с ограниченными возможностями.
Дмитрий Лоевский заметил, что сложностей 
во время передвижения на инвалидной коля-
ске по первому этажу университета возникнуть 
не должно: преодолев крыльцо, можно будет 
беспрепятственно добраться до одного из ком-
пьютерных классов, расположенных преимуще-
ственно на первом этаже ГУКа.
— Этот пандус, который «закрывает» собой 
всего две ступеньки, в то же время открывает 
пространство для дистанционного обучения — 
прохождения краткосрочных курсов или про-
грамм дополнительного образования, которые 
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100 дней 
до финала
Окончание. Начало на стр. 1
Текст: Алексей лежнин 
Фото: Эдуард никульников
Пресс-конференция, посвя-
щенная своеобразной точке 
обратного отчета, состоя-
лась в только что откры-
том пресс-центре УрФУ. 
Спикерами мероприятия 
стали (см. на фото справа 
на лево) директор Института 
математики и компьютер-
ных наук (ИМКН) Магаз 
Асанов, первый проректор 
Дмитрий Бугров, ректор 
Виктор Кокшаров, замгла-
вы администрации города, 
выпускник университета 
Сергей Тушин и директор 
по персоналу СКБ Контур 
Алексей Чепурных.
На пресс-конференции 
речь в основном велась 
о текущей работе по подго-
товке к мировому финалу 
чемпионата по спортив-
ному программированию 
(ACM International Collegiate 
Programming Contest), кото-
рый Екатеринбург примет 
этим летом.
Напомним, что заявка 
на проведение финала в сто-
лице Урала была подана 
в оргкомитет соревнований 
еще в мае 2012 на финале 
чемпионата мира по про-
граммированию в Варшаве. 
Добиться права проведения 
в Екатеринбурге IT-состя-
зания университет смог 
благодаря поддержке город-
ских и областных властей, 
а также ярким выступлени-
ям команды УрФУ на по-
следних финалах — про-






тверждает высокий статус 
российской школы програм-




технологий, — уверен рек-
тор УрФУ Виктор Кокшаров.
Соревнования ACM ICPC 
считают самыми престиж-
ными в сфере IT, турнир 
в Екатеринбурге посетят 122 
команды из 44 стран. Россию 
на соревнованиях предста-
вят студенты 11 вузов, в том 
числе УрФУ. Всего Екатерин-
бург примет 1500 участников 
чемпионата из стран Европы, 
Северной Америки, Азии, 
Латинской Америки, Тихо-
океанского региона, Африки 
и Ближнего Востока.
Отметим, что Уральский 
университет — один из че-
тырех вузов страны, коман-
ды которых стабильно про-
ходят в финал турнира. Од-
нако для нынешней команды 
УрФУ участие в предстоящем 
мировом финале станет 
дебютом — по условиям 
проведения соревнований 
один студент не может более 
двух раз принимать участие 
в чемпионате.
— Подготовка команды 
идет в штатном режиме. 
Но одна команда, вышед-
шая в финал, — это толь-
ко вершина пирамиды. 
Подготовка гораздо шире. 




среди юниоров на площадке 
компании «СКБ Контур» — 
это тоже своеобразный этап 
подготовки к чемпиона-
ту, — подчеркнул директор 
Института математики 
и компьютерных наук УрФУ 
Магаз Асанов.
Предыдущий финал 
чемпионата проходил также 
в России — лучших про-
граммистов мира принимал 
Санкт-Петербург.
ликвидируя дефицит ценностей
Способы консолидации российского общества будут искать в Уральском федеральном 
университете специалисты со всей страны. в связи с последними событиями 
в Украине, поднимаемые вопросы становятся более чем актуальными.
Студенты и аспиранты, политологи и социо-
логи из разных вузов России приедут в конце 
апреля в Уральский федеральный универ-
ситет, чтобы обсудить актуальные вопросы 
социальной разобщенности, патриотизма 
и консервативных ценностей. Встреча спе-
циалистов и студентов состоится в рамках 
программы «Патриот», инициированной 
сотрудниками Центра региональных иссле-
дований ИСПН УрФУ. Программа включает 
в себя два этапа: всероссийскую заочную 
научно-практическую конференцию «Кон-
серватизм в России: вчера, сегодня, завтра» 
и открытую лекцию на тему «Место и роль 
патриотизма во внутренней и внешней поли-
тике России».
Как отмечают организаторы программы 
«Патриот», толчком к ее созданию послужили 
слова Президента России Владимира Путина 
о «дефиците духовных скреп», испытываемом 
российским обществом. И для того, чтобы 
общество было устойчивым, в нем должен 
существовать некий ценностный консенсус. 
Эта идея отражена в ряде тем, которые плани-
руется поднять в ходе конференции: консер-
вативные ответы на вызовы 21 века, русская 
идея во времени и пространстве, консерва-
тизм и модернизация России и другие.
Всероссийская конференция «Консер-
вативная мысль в России: вчера, сегодня, 
завтра» состоится 28 апреля и пройдет 
в заочной форме. Открытая лекция «Место 
и роль патриотизма во внутренней и внеш-
ней политики России», также включенная 
в программу «Патриот», состоится в конце 
апреля — начале мая.
Для участия в конференции приглашаются 
студенты, магистранты, аспиранты, молодые 
ученые, журналисты, общественные деятели, 
представители органов государственной 
и муниципальной власти. Заявки на участие 
в конференции и тексты работ можно вы-
сылать до 21 апреля на электронный адрес: 
uralpolitstudies@mail.ru.
назови улицу
Продолжается прием заявок на международный открытый твор-
ческий конкурс на представление предложений по названию пло-
щадей, проспекта, бульвара и улиц территории первой очереди 
нового кампуса УрФУ
Прием предложений завершится 31 марта. Уже сейчас более 
сотни человек подали заявки на участие. Напомним, что открытый 
международный творческий конкурс стартовал 10 февраля. 
Участникам, подавшим заявку, предлагают придумать названия 
для 26 улиц, 5 площадей, проспекта и бульвара, составляющих 
территорию будущего кампуса университета в районе озера Шар-
таш. Там будут располагаться научно-образовательные центры, 
бизнес-школа и высшая инженерная школа, общежития, спортив-
ные сооружения и социальные объекты.
При определении победителя конкурса комиссия под руковод-
ством ректора УрФУ учтет традиции университета, идеологиче-
скую выдержанность заявки, историческую преемственность 
и эстетическое звучание предложенных вариантов.
По итогам конкурса будут определены призеры, которые получат 
130, 90 или 70 тысяч рублей за три лучших варианта названий.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 
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«Билайн» поддержит 
лучших студентов
13 марта оао «вымпелКом» (ТМ «Билайн») 
в лице генерального директора выпускника 
Уральского государственного университета 
(ныне — УрФУ) Михаила Слободина 
и Уральский федеральный университет 
в лице ректора виктора Кокшарова подписали 
соглашение о сотрудничестве и старте совместной 
программы поддержки талантливых студентов, 
развитии инновационных проектов в области 
естественных и общественных наук.
— Подписание соглаше-
ния стало новым этапом 
в развитии партнерских 
отношений между «Вым-
пелКом» и УрФУ, — сказал 
Михаил Слободин. — Уве-
рен, что наша совместная 
программа с Уральским 
федеральным универси-
тетом позволит молодым 
и активным ребятам реали-
зовать амбициозные про-
екты. В свою очередь мы 
также видим постоянную 
потребность в новых кад-
рах. В процессе обучения 
у студентов университета 




и при желании еще в про-




ции программ стажировок 
для студентов, проведения 
мастер-классов для сту-
дентов ведущих универ-
ситетов России. В рамках 
сотрудничества также будет 




та. Например, уже в теку-
щем полугодии с помощью 
специалистов «Билайн» 
Уральского региона ребята 
создадут такой тарифный 
план, в котором будут все 
необходимые виды свя-
зи — мобильный интернет, 
голосовая связь, ММС 
и СМС — словом, все, что 
необходимо студентам для 
учебы и отдыха, по доступ-
ной для любого студента 
цене. Тарифный план мож-










Уверен, что совместно 
с компанией «ВымпелКом» 
студентов ждут значимы 
для университета и студен-
ческой среды проекты, — 




чи было объявлено, что 
«Билайн» сделает вклад 
в фонд по формированию 
целевого капитала УрФУ. 
Средства по согласова-







ный выпускник провел 
встречу со студентами вуза. 
В ближайших номерах кор-
поративного издания мы 
более подробно каснемся 
этой части визита Михаила 
Слободина В УрФУ.
о компании  
«вымпелКом»
ОАО «ВымпелКом» входит 
в группу компаний «Вымпел-
Ком Лтд», которая является 
одним из крупнейших мировых 
интегрированных операторов 
связи, в который входят ком-
пании связи, предоставляю-
щие услуги голосовой связи 
и передачи данных на основе 
широкого спектра технологий 
беспроводной и фиксирован-
ной связи, а также широкопо-
лосного доступа в Интернет 
в России, Италии, Украине, 
Казахстане, Узбекистане, Та-
джикистане, Армении, Грузии, 




и Канаде. «ВымпелКом» 
предоставляет услуги по всему 
миру на территории с общим 
населением около 753 миллио-
нов человек. Компании группы 
«ВымпелКом Лтд.» предостав-
ляют услуги под брендами 
«Билайн», «Киевстар, «Wind», 
«Infostrada» «Mobilink», 
«Leo», «Banglalink», «Telecel» 
и «Djezzy». По состоянию 
на 31 декабря 2013 года 
общее количество абонентов 
Компании составляло 220 мил-
лионов. Акции «Вымпел-
Ком» котируются на NASDAQ 
под символом VIP.
для магистрантов и специалистов УрФУ 
открывается уникальная возможность пройти 
обучение по направлению «физика климата» 
в аспирантуре с двойным руководством 
(один руководитель с французской стороны, 
второй с российской) и получения 2-х 
дипломов при защите диссертации — 
европейского PhD и российского к. ф.-м. н.
Срок обучения в аспирантуре 3–4 года. В процессе обучения 
аспирант часть времени (несколько месяцев в  году) работает 
во Франции во всемирно известных лабораториях Института 
Пьера Симона Лапласа и  Версальского Университета, часть 
времени в лаборатории физики климата и окружающей среды 
ИЕН УрФУ.
В 2014 г. рассматривается до 3-х вакансий. Желающим прой-
ти собеседование нужно прислать свои резюме и контактные 
данные заведующему лабораторией физики климата и  окру-
жающей среды ИЕН УрФУ Вячеславу Иосифовичу Захарову 
по e-mail: v.zakharov@remotesensing.ru
Предпочтение отдается кандидатам с хорошими базовыми 
знаниями физики и  навыками вычислительной математики 
и  программирования, а  также с  минимально необходимым 
знанием английского.
Адрес лаборатории физики климата и  окружающей среды 
ИЕН УрФУ: ул. Куйбышева 48, к. 221, раб. тел.: 261–08–00.
Форум экономически 
активной молодежи
20 марта в Уральском федеральном университете 
состоится Форум экономически активной молодежи. 
По информации от организаторов на форуме экс-
перты расскажут участникам что происходит сейчас 
в экономике, где заработать молодым, как открыть 
свой бизнес, как защититься от безработицы, где 
зарабатывать и как приумножать заработанное.
Мероприятие рассчитано на три часа с перерывом 
на кофе-брейк; в программе небольшие лекции, 
мастер-классы, презентации и розыгрыши призов. 
В холле будет работать выставка услуг для будущих 
молодых предпринимателей.
Ул. Мира,19, актовый зал, 14:00–17:00
4 апреля в Уральском федеральном 
университете состоится региональный 
финал Imagine Cup — 2014, крупнейшего 
международного технологического 
конкурса, проводимого при 
поддержке компании Microsoft
В конкурсе могут участвовать аспиранты 
и студенты в команде, либо в одиночку. 
Участникам необходимо придумать яр-
кую идею и  воплотить в  жизнь ее про-
тотип с  помощью современных инфор-
мационных технологий. Соревнования 
проходят в  трех номинациях: «Игры», 
«Инновации» и «Социальные проекты».
В прошлом году в  региональном фи-
нале Imagine Cup победила команда сту-
дентов УрФУ Sky Chroma (на фото внизу) 
с одноименным проектом, представляю-
щим простой в  управлении и  удобный 
видеомикшер для вещания в  прямом 
эфире. По итогам национального финала 
команда получила грант в размере 10 ты-
сяч долларов из Фонда посевного финан-
сирования Microsoft.
Международный финал прошлого года 
состоялся в  Санкт-Петербурге, пред-
стоящий пройдет в  штаб-квартире ком-
пании Microsoft, в Редмонде.
Конкурс на стипендию 
оксфордского российского Фонда
С 17 марта по 25 мая будет проходить конкурс 
на стипендию Оксфордского Российского Фонда для 
студентов 2–5 курсов бакалавриата и специалитета 
гуманитарных направлений и специальностей.
Регистрация претендентов будет проходить по ад-
ресу Ленина 51, комн.233 по следующему графику: 
Понедельник, четверг — с 12.00 до 16.00 
Вторник, пятница — с 11.00 до 14.00 
Информация о Положении и порядке проведения 
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крепкие научные 
традиции
Продолжаем знакомить вас, уважаемые читатели, 
с заслуженными сотрудниками и преподавателями 
Уральского федерального университета — 
их портреты украшают собой доску почета вуза. 
Сегодня наш рассказ о николае александровиче Спирине.
Текст: екатерина Березовская, Ксения дорогавцева. 
Фото из личного архива н. А. Спирина, николая рыкова (http://nikolapic.livejournal.com)
Николай Александрович Спирин ра-
ботает в университете с 1971 года — 
с момента окончания металлургиче-
ского факультета (ныне — ИММт) 
по специальности «Теплотехника 
и автоматизация металлургических 
печей». В 1975 году молодой специа-
лист защитил кандидатскую дис-
сертацию, в 1994-м — докторскую. 
Через год после успешной защиты 
докторской диссертации Николаю 
Александровичу было присвоено 
звание профессора, а еще через 
10 лет он стал заведующим кафед-
рой «Теплофизика и информатика 
в металлургии», которой успешно 
руководит по сей день. Н. А. Спи-
рин — заслуженный работник выс-
шей школы РФ, ученик выдающегося 
ученого-металлурга профессора 
Б. И. Китаева, возглавлявшего кафед-
ру с 1946 по 1978 годы.
Николай Спирин считает, что его 
успехи — это прежде всего успехи 
кафедры, и с большим удовольстви-
ем делится сведениями именно 
о ней, о своих коллегах. И это 
не случайно.
Кафедра «Теплофизика и инфор-
матики в металлургии» — ровесница 
университета. Она была основана 
в 1920 году великим ученым-ме-
таллургом член-корр. АН СССР 
В. Е. Грум-Гржимайло, а сегодня 
входит в состав ИММт, занимает 
ведущие места среди родственных 
кафедр России. Коллектив кафедры 
часто выступает первопроходцем — 
внедряет в учебный процесс самые 
новые технологии. Так, в 1998 году 
впервые в России здесь была ор-
ганизована подготовка инженеров 
по специальности «Информаци-
онные системы в металлургии» 
в дальнейшем — «Информационные 
системы и технологии», а с 2010-
го — бакалавров по профилю «Ин-
формационные системы и техноло-
гии металлургии».
С приходом на должность заве-
дующего кафедрой Н. А. Спирина 
хорошая традиция быть в лидерах 
сохранилась. Именно по инициативе 
Николая Александровича кафедра 
одной из первых среди родственных 
по стране перешла на многоуровне-
вую систему образования. Сегодня 
здесь учат студентов-бакалавров 
по направлению «Металлургия» 
(профиль — «Теплофизика, автома-
тизация и экология промышленных 




— На кафедре осуществляется 
целевая подготовка бакалавров, 
магистров по заявкам крупнейших 
металлургических предприятий, — 
рассказывает Николай Алексан-
дрович. — Среди наших партнеров 
«Уральская горно-металлургическая 
компания», «Трубная металлур-
гическая компания», ОАО «Ниж-
нетагильский металлургический 
комбинат».
Ежегодно коллектив кафедры из-
дает 1–2 учебника (учебных пособия) 
с грифом Минобрнауки РФ и учеб-
но-методических объединений. 
По учебникам, написанным сотруд-
никами кафедры, учатся студенты 
не только вузов России, но и стран 
ближнего зарубежья.
Профессор Н. А. Спирин успешно 
руководит одной из ведущих науч-




— Ежегодно, — с гордостью говорит 
о результатах работы научного кол-
лектива Николай Александрович, — 
мы проводим научно-практические 
конференции с международным 
участием, публикуем 150–170 науч-
ных работ, в том числе 2–3 научные 
монографии получаем 10–12 патен-
тов на изобретения и свидетельств 
на государственную регистрацию 
программ для ЭВМ и баз данных.
Стоит отметить, что благодаря 
серьезной научной работе, кото-
рую ведет коллектив школы, объем 
финансирования научно-иссле-
довательских работ отраслевыми 
металлургическими предприятиями 
России неизменно увеличивается 
и составляет 550 тыс. рублей в год 
на 1 ставку профессорско-препода-
вательского состава. Сотрудниками 
кафедры разработаны, внедрены 
на крупнейших металлургических 
предприятиях России новые кон-
струкции шахтных, нагревательных 
и плавильных печей, современные 
информационно-моделирующие 
системы для управления сложными 
энергонасыщенными агрегатами 
и комплексами в металлургии. За по-
следние 5 лет на кафедре «Тепло-
физика и информатика в металлур-
гии» защищено 12 кандидатских 
диссертаций по четырем научным 
специальностям и одна докторская 
диссертация.
Говоря о молодежи и ее стремле-
нии заниматься научной и педагоги-
ческой деятельностью в университе-
те, Николай Александрович отмеча-
ет, что успех кафедры в преемствен-
ности поколений. Только благодаря 
бережно хранимым и преумножае-
мым традициям коллективу удается 
постоянно привлекать в свои ряды 
молодых талантливых ученых — 
победителей различных конкурсов 
и обладателей научных грантов. 
По словам Спирина, для этого он 
и его коллеги делают очень много, 
в частности, именно для поддержа-
ния к кафедре «Теплофизика и ин-
форматика в металлургии» стабиль-
ного интереса молодежи в последние 
годы здесь была сформирована 
современная материально-техниче-
ская база для проведения учебных 
занятий и научных исследований.
— Главное сегодня в наше непростое 
время, — подводит итог нашей бесе-
ды Николай Спирин, — сохранить 
и развить творческое наследие наших 
учителей, обеспечить преемствен-
ность поколений талантливыми, тру-
долюбивыми молодыми учениками.
i За последние 5 лет на кафедре «Теплофизика и информатика в металлургии» защищено 
12 кандидатских диссертаций 
по четырем научным специальностям 
и одна докторская диссертация. 
Ежегодно коллектив кафедры издает 
1–2 учебника (учебных пособия) 
с грифом Минобрнауки рФ и учебно-
методических объединений
i Кафедра «Теплофизика и информатики в металлургии», которой руководит н. а. Спирин, — ровесница университета. она была основана в 1920 году великим ученым-металлургом член-корр. ан СССр в. Е. Грум-Гржимайло непрерывное литье заготовок в кислородно-конверторном цехе нТмК
Экскурсии 
школьников в иос
Ученые УрФУ и Уральского отделения ран придают серьезное 
значение привитию интереса к химии у школьников.
Во время проведения регио-
нального этапа Всероссий-
ской олимпиады по химии 
среди школьников состоялась 
встреча научного руководи-
теля Института органиче-
ского синтеза О. Н. Чупахина 
с преподавателями химии 
школ области. Тогда, уже 
за рамками официальных 
мероприятий состоялась 
неформальная беседа Олега 
Чупахина с учителем химии 
гимназии № 9, заслуженным 
учителем РФ, энтузиастом 
и лидером химического обра-
зования в городских школах 
С. А. Москвиным, подгото-





положении дел в школах в об-
ласти изучения химии и от-
ношением к изучению этой 
науки школьников стал визит 
делегации старшеклассников 
в Институт органического 
синтеза — ребята проявили 
огромный интерес к деятель-
ности ученых ИОС.
О. Н. Чупахин, а затем 
заместитель директора 
ИОС профессор В. И. Сало-
утин рассказали об истории 
института, о его достиже-
ниях, направлениях работы, 





вались многими сторонами 
жизни, включая традицион-
ные молодежные школы.
Бросался в глаза явный 
интерес школьников к жизни 
ИОС, к новым разработкам, 
в том числе SNH реакциям, 
имеющим прямое отношение 
к «зеленой химии». Это дает 
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50 лет на вахте
Полувековой юбилей отмечают студенческие 
строительные отряды Урала.
В 1964 году в Уральском политехническом институте (ныне УрФУ) 
был сформирован первый студенческий строительный отряд. 
Свою первую целину студенты покоряли в Западно-Казахстанской 
области в районе г. Актюбинска. А расцвет стройотрядовского 
движения пришелся на 1980-е годы. Тогда общая численность 
бойцов доходила до 20 тыс человек. Кроме строительных, дей-
ствовали отряды проводников, педагогические, научно-производ-
ственные и сельскохозяйственные отряды.
Сегодня, по словам комиссара молодежной организации 
«Российские студенческие отряды» Лейлы Расуловой, в отрядах 
Свердловской области — около трех тысяч студентов из всех 
высших учебных заведений региона. Самыми востребованными 
остаются дружины проводников и вожатых. Всего за 50 лет через 
отряды прошло более 370 тысяч уральских студентов.
К полувековому юбилею уральских студенческих строитель-
ных отрядов в Екатеринбурге установят памятник «Планета 
Целина». Монумент появится на площади перед главным 
учебным корпусом Уральского федерального университе-
та на ул. Мира. По замыслу идеологов создания монумен-
та, он должен олицетворять собой истинный образ и дух 
строй отрядовского движения.
— Это студент, который стоит на стопке учебников, уложенной 
на планету Целина. За спиной у него, как положено, гита-
ра, — рассказывает Лейла Расулова. — Он только что приехал 
на место будущей работы, полон надежд и с уверенностью 
смотрит в будущее.
Торжественная церемония, посвященная круглой дате, состоя-




Текст: елена Халуторных. 
Фото: из архива капеллы
Люди выбирают друзей с голосами, похожими 
на собственные, выяснили американские 
ученые, статья которых опубликована 
в научном журнале PLOS ONE. Ученым 
удалось установить, что определенные 
акустические сигналы, характерные для 
голоса самого человека, являются своего 
рода «сигналом» для поиска друзей. 
а вот голоса участников хоровой капеллы 
им. в. Б. Серебровского позволили им 
не только стать друзьями, но и создать 
великолепное творческое объединение.
Хор основан в 2001 году. Первоначально коллек-
тив назывался Большой хор УрГУ им. А. М. Горь-
кого. В 2011-м году коллектив получил название 
«Хоровая капелла» имени Вадима Борисовича 
Серебровского (первого руководителя хора).
19  февраля хоровой капелле им В. Б. Сереб-
ровского исполнилось 13 лет. Сейчас в хоре со-
стоит около 40 человек, голос которым ставит 
педагог по вокалу Антонина Павлова, а руково-
дит этим коллективом Юлия Поляновская.
— У нас очень дружный, сплоченный коллек-
тив. Наши занятия помогают ребятам прикос-
нуться к прекрасному — к музыке. Здесь люди, 
которые действительно живут этим делом, — 
рассказывает о хоре его худрук.
Для того чтобы попасть в капеллу не нужно 
проходить никакого отбора.
— Я, конечно, прослушиваю ребенка, когда он 
к нам приходит, но не для того, чтобы сказать 
плохо он поет или хорошо. Мне самой нужно 
понять над чем с ним работать. Я уверена, если 
человеку нравится его занятие, то  он обяза-
тельно справится с ним на «отлично», — про-
должает свой рассказ Юлия Поляновская. — 
Конечно, есть в хоре и ребята, которые прихо-
дят на одно-два занятия и понимают, что не го-
товы отдаться этому делу полностью. Но есть 
и те, которые занимаются с самого первого дня 
основания хора.
Любимое дело может приносить не  толь-
ко радость, но  и  реальную помощь ближне-
му. Так, 25  февраля в  актовом зале учебного 
корпуса УрФУ на  Ленина, 51 состоялся бла-
готворительный концерт хоровых коллекти-
вов университета, в  котором приняла участие 
и хоровая капелла им. В. Б. Серебровского. Все 
собранные средства были переданы на  лече-
ние 12-летней Саши Карапузиковой из  семьи 
известных педагогов, воспитавших множество 
талантливых екатеринбургских музыкантов. 
Хоровая капелла за годы своего существования 
выступала на многих сценах не только города, 
но и страны. Они уже заслужили призы фести-
валей в Москве, Ярославле и даже Чехии.
— На данный момент все силы брошены 
на  подготовку к  Международному фестивалю 
хоров и оркестров, который состоится в Праге 
(Чехия) в июле — делится планами Юлия.
Если Вы талантливы или просто любите музыку, то вам 
будут рады в этом музыкальном объединении. При-
ходите по адресу: Ленина, 51, 331 кабинет. Каждый 
понедельник и четверг с 17.00 до 20.00. Запись в хор 




в среду 19 марта в 19:00 
Лингвистический театр УрФУ 
«Лингва-Т» представляет 
премьерный спектакль «Шесть 
персонажей в поисках автора» 
(по пьесе Луиджи Пиранделло).
Текст: евгения панасова. Фото: Алексей лысенко
Итальянский — уже шестой иностранный язык 
в активе Лингвистического театра, после фран-
цузского, английского, немецкого, испанского 
и китайского.
Спектакль станет сюрпризом даже для пре-
данных поклонников Лингвистического театра, 
и дело не только в новом языке. Впервые театр 
замахнулся на 3 действия, впервые на камерной 
сцене в спектакле выведен почти весь актерский 
состав «Лингва-Т» — даже новички, присоеди-
нившиеся к труппе всего месяц назад. Будет 
много дебютов, необычные режиссерские реше-
ния и интересные костюмы.
В спектакле есть по-настоящему сильные сце-
ны, по-настоящему живые типажи и настоящая 
глубокая драма. Посетившие премьеру итальян-
цы высоко оценили работу актеров, горячо их 
благодарили. В общем, сходить точно стоит!




пройдет на сцене дома актера (ул. 8 Марта, 8)
• Драма (в 3 действиях), на итальянском 
языке с синхронным переводом.
• Стоимость билетов 200–300 руб.
• Билеты на спектакль Вы можете приобрести 
на кафедре иностранных языков УрФУ (ул. 
С. Ковалевской, 5, 6-й этаж) или связавшись 
с представителем театра: +7 (902) 585-3630 (Лаура).
• Информацию об этой постановке и другие 
новости театра вы можете найти на страничке 





в студенчестве — 
командир 
ССО «Горизонт»:
Хочу поздравить всех бойцов студен-
ческих отрядов с 50-летним юбиле-
ем нашего движения. Это событие, 
которое объединяет отряды всех вузов 
города и области. И сегодня можно уже 
говорить как минимум о трех поколе-
ниях, которые были включены в это 
во многом уникальное движение.
На заре создания строительных отрядов 
области в их авангарде были отряды 
из УПИ и УрГУ. И сегодня стройотряды 
из УрФУ составляют половину всех 
стройотрядов Свердловской области 
(всего таких отрядов в регионе около 
100). Что характерно, в Свердловской 
области стройотрядовское движение 
в отличие от других регионов и городов 
не замирало ни на год. Даже в самое 
трудное для страны время отряды про-
должали нести свою вахту.
Через стройотряды в разные годы 
прошло очень много людей, чьи имена 
сегодня на слуху у миллионов. Так, 
всем известные «Уральские пельмени» 
полностью вышли из стройотрядов-
ского движения. Также очень много 
деятелей науки (одной из самых ярких 
и знаковых фигур здесь является 
председатель Уральского отделения 
РАН Валерий Чарушин). В строительных 
отрядах работали многие нынешние 
представители высшего руководства 
Уральского федерального университе-
та: Виктор Кокшаров, Дмитрий Бугров, 
Раиса Иваницкая, Александр Перцев. 
Строительный отряд — это школа, ко-
торая дает настоящую закалку. В экс-
тремальных условиях по-настоящему 
проверяется человек. Не случайно, 
многие бывшие стройотрядовцы очень 
успешны в жизни.
В этот день можно не только вспомнить 
былые годы, посмотреть старые запи-
си, альбомы, но и позвонить друзьям, 
которые далеко, поздравить их с этим 
замечательным событием.
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«феномен-а»-льный результат
9 марта в Спортивном комплексе игровых видов спорта УрФУ состоялся открытый Чемпионат 
и первенство Урала и Сибири по черлидингу. Именитая команда нашего университета 
«Феномен-а» достойно представила Екатеринбург и Свердловскую область.




округа собрало более 700 
участников из разных горо-








и судьи насладились ярким 
зрелищным шоу. Участни-
ки старались показать себя 
с лучшей стороны, чтобы 
получить высокие оценки 
и бурные аплодисменты 
с трибун. Каждый работал 
на желаемый результат, 
поэтому схватка между 
командами была поистине 
напряженной.




та. В итоге команде было 
присуждено 5 медалей — 4 
золотых и одна серебряная. 




стант». А серебро в копилку 
команды принес шоу-балет 
«Феномен-А» в номинации 
«Чир-дэнс шоу».
По словам главного тре-
нера сборной Уральского 
федерального университета 
по спортивному черлидин-
гу Павла Аникеева, к этим 
соревнованиям команда 
готовилась достаточно уси-
ленно, так как данный старт 
был очень важен во многих 
отношениях.
— Программу исполнили 
хорошо, чисто, обошлось 
без травм, были выполнены 
все поставленные задачи 
и достигнуты впечатляю-
щие результаты. Обновился 
состав команды, поэто-
му важно было не только 
подготовить выступле-
ние на высоком уровне, 
но и дать новичкам ощутить 
дух соревнований. Через 
полтора месяца, 3 и 4 мая, 
сборную УрФУ «Фено-
мен-А» ждет Чемпионат 
России по черлидингу в Мо-
скве. Уральское первенство 
стало еще одной ступенькой 





и рекордсмен мира по под-
водному плаванию в ластах, 
студент второго курса 
Высшей школы экономики 
и менеджмента (ВШЭМ) УрФУ 
Евгений Смирнов с пьеде-
стала начал борьбу за Кубок 
мира. В прошедших в начале 
марта в венгерском городе 
Эгер заплывах первого этапа 
Кубка мира по подводному 
спорту, Евгений занял первое 
место в заплыве на дистан-
ции 400 метров и третье 
на дистанции 200 метров.
Вместе с Евгением за при-
зовые места боролись 287 
спортсменов из 15 стран. 
Перед финалом, кото-
рый состоится в октябре 
2014 года в Дубаи, пловца 
из УрФУ ждет еще несколько 
отборочных этапов.
творческое погружение
Потренировать свои умственные способности, 
решая занимательные кейсы от молодежной школы 
«Инновационный дайвинг» могли студенты вуза.
Традиционный розыгрыш провели 
11 марта организаторы постоянно 
обновляемого проекта Инноваци-
онной инфраструктуры Уральского 
федерального университета — мо-
лодежной школы «Инновационный 
дайвинг». В нескольких корпусах 
университета девушки и юноши 
в красных футболках угощали сту-
дентов странными конфетами.
На вид конфеты походили 
на обычные, но, развернув обертку, 
сладкоежки обнаруживали под ней… 
пластилин. И лишь тогда обращали 
внимание на заголовок инструкции, 
напечатанной на обратной стороне 
фантика: «Как правильно разминать 
свое серое вещество».
Раздача обманчивых сладостей 
оказалась промо-акцией нового 
формата «дайвинга» — Creactivity. 
Для продолжения разминки его 
организаторы приготовили для 
студентов занимательные кейсы. 
Чтобы принять в них участие, 
нужно зарегистрироваться на пор-
тале профессионального роста, 
найти во вкладке «Мероприятия» 
проект «Инновационный дайвинг: 
Creactivity», подать заявку и вы-
полнить предложенные задания. 
Сделать это может любой, кто хочет 
научиться мыслить креативно и ге-
нерировать инновационные идеи — 
но только до 15 марта.
Всех участников с готовыми реше-
ниями организаторы ждут 15 марта 
на паркете главного корпуса УрФУ 
на ул. Мира, 19, где пройдет масс-
старт школы генерации иннова-
ционных идей под заказ крупных 
промышленных предприятий «Ин-
новационный дайвинг: Creactivity». 
Раскрыть свой потенциал и узнать 
больше о проектах «Инновационно-
го дайвинга» можно на сайте Инно-
вационной инфраструктуры УрФУ 
и в группе «ВКонтакте».
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Стимулирование публикаций  
в зарубежных научных изданиях:
на часто задаваемые вопросы отвечает библиотека
Уважаемые читатели, продолжаем публиковать комментарии 
на вопросы, касающиеся публикационной активности ученых 
и преподавателей УрФУ. ранее тема была освещена в газете 
«Уральский федеральный» от 14 октября 2013 г. № 36 (6723), 
а также представлена на сайте Зональной научной библиотеки 
УрФУ в разделе «Исследователю УрФУ» (http://goo.gl/4ZCN3f)
материал подготовила  
е. ю. васина, заведующая отделом 
информационно-библиографического 
обслуживания знБ УрФУ
— Какие изменения в порядке начис-
ления и размере выплаты за публика-
цию в зарубежных научных изданиях, 
отраженных в международных базах 
цитирования, произошли в 2014 г.?
— Все изменения для публикаций 
2014 г. отражены в приказе ректора 
№ 1045/03 от 30.12.2013. Подробную ин-
формацию: списки публикаций, удовлетво-
ряющих критериям учета, приказы ректора 
за 2011–2014 гг., контактная информация 
и др. — смотрите в разделе «Стимулирова-
ние публикаций в зарубежных изданиях» 
на сайте УрФУ (http://goo.gl/7e6nT4).
— Как начисляется надбавка за ста-
тьи 2011–2013 гг., появившиеся в Бд 
Scopus и WoS в 2014 г.?
— При расчете вознаграждения авторам 
публикаций:
• за 2011 г. следует руководствоваться 
приказом № 602/03 от 19.08.2011;
• 2012 г. — приказа-
ми № 357/03 от 25.04.2012, 
№ 557/03 от 13.07.2012, 
№ 606/03 от 16.08.2012;
• 2013 г. — приказа-
ми № 122/03 от 14.02.2013, 
№ 488/03 от 13.06.2013, 
№ 875/03 от 05.11.2013.
— Может ли студент (бакалавр, 
магистрант) и аспирант университета 
претендовать на стимулирующую 
выплату?
— Да, если авторы статьи являются 
сотрудниками университета. Принимать 
участие в программе могут все штатные 
сотрудники университета, независимо 
от доли занимаемой ими ставки, а также 
внешние остепененные совместители, 
занимающие не менее 0,125 ставки.
— Если автор статьи стал штатным 
сотрудником УрФУ после формирова-
ния списка?
— Если на момент появления статьи 
в списках публикаций для назначения 
стимулирующих выплат автор, указавший 
УрФУ в качестве места работы, не являл-
ся работником университета, выплата ему 
не назначается. При трудоустройстве ав-
тора в УрФУ в течение года после вклю-
чения статьи в список стимулирующая вы-
плата назначается с квартала, в котором 
он приступил к работе и выплачивается 
в течение оставшегося числа кварталов. 
За кварталы, когда автор не работал 
в университете, выплаты не компенсиру-
ются. Для получения оставшейся части 
стимулирующих выплат автор должен по-
дать заявление по установленной форме.
— в каких случаях необходимо 
заполнять заявление?
— Если статьи нет в списках публикаций 
на сайте УрФУ (http://goo.gl/7e6nT4).
— в заявлении обязательно ли ука-
зывать всех авторов?
— Обязательно в разделе «ФИО авто-
ра*» — перечисляются фамилии автора 
и всех соавторов на английском языке 
(приводятся в той форме, в которой они 
приведены в базе данных). Обязатель-
но указать возраст, если возраст всех 
авторов до 35 лет. Внизу приводятся 
ФИО и подписи авторов, претендующих 
на надбавку.
— для получения надбавки за пуб-
ликацию в статье обязательно ли 
должно быть указано местом работы 
УрФУ?
— Да. В авторских реквизитах в каче-
стве места работы указывать Уральский 
федеральный университет или Ураль-
ский государственный университет 
им. А. М. Горького в любых редакциях 
названий этих вузов, идентифицируе-
мых международными аналитическими 
информационными системами.
— обязательно ли указывать ссылку 
на Программу государственной 
поддержки ведущих университе-
тов рФ либо какую-нибудь другую 
программу?
— Нет. Но можно привести следующие 
формулировки, например, для поддержки 
научной работы по «5–100–2020»:
• программа поддержки ведущих универ-
ситетов РФ в целях повышения их кон-
курентоспособности № 211 Правитель-
ства РФ № 02.A03.21.0006 (Support 
by Act 211 Government of the Russian 
Federation № 02.A03.21.0006)
Или для госзадания (базовых тем):
• финансовая поддержка со стороны 
Минобрнауки РФ в рамках выполнения 
госзадания УрФУ № 2014/236 (Support 
by the Scientific researches of higher 
educational institutions within the 
State task of the Russian Federation 
№ 2014/236).
— Как в 2014 г. будет рассчиты-
ваться вознаграждение за публика-
ции, которые индексируется только 
в Бд Scopus?
— Публикации 2011–2012 гг.: без огра-
ничения количества публикаций (приказы 
2011 г. и 2012 г. соответственно) — 
40 тыс. руб. на коллектив авторов;
— публикации 2013 г.: не более 5 (пяти) 
публикаций в журналах с неприсвоенным 
или нулевым импакт-фактором (IF) жур-
нала (приказ № 488/07 от 13.06.2013). 
Без ограничения количества статей — 
в журналах, имеющих IF более 0;
— публикации 2014 г. — 3 статьи в квар-
тал (приказ № 1045/03 от 30.12.2013) — 
20 тыс. руб.
— Как оплачиваются статьи 
в 2014 г., которые индексируются 
в Бд WoS и Бд Scopus.
— Количество публикаций, индексируе-
мых в WoS, не ограничено. Если у автора 
имеются публикации, которые индек-
сируются в двух БД, то стимулирующая 
выплата будет произведена по БД WoS, 
когда туда будет добавлена информация 
по публикациям.
УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей  
профессорско-преподавательского состава:
Профессоров кафедр вычислительной техники 
ФТИ (1 чел.), экологии ИЕН (1 чел.), социальной 
безопасности ФТИ (1 чел.), циклических видов 
спорта ИФКСиМП (1 чел.), управления интеллекту-
альной собственностью ФТИ (1 чел.).
доцентов кафедр вычислительной техники ФТИ 
(1 чел.), органической химии ИЕН (1 чел.), эко-
логии ИЕН (1 чел.), теории и истории социологии 
ИСПН (1 чел.), радиоэлектронных и телекомму-
никационных систем ИРИТ-РтФ (1 чел.), техниче-
ской физики ФТИ (1 чел.), металловедения ИММт 
(1 чел.), социальной безопасности ФТИ (2 чел.), 
неорганической химии ИЕН (1 чел.), прикладной 
социологии ИСПН (6 чел.).
Старших преподавателей кафедр сервиса 
и туризма ИФКСиМП (1 чел.), энергосбережения 
УралЭНИН (1 чел.), социальной безопасности ФТИ 
(1 чел.).
ассистента кафедры экологии ИЕН (1 чел.).
документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей 
ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИЕН, ИГУП, СУНЦ (пр-т Лени-
на, 51, каб. 121 (тел. 350–61–15);
• претенденты на должности преподавателей 
ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, 
СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, ИДОПП, ИОИТ, 
ФПКПиПП, ФУО (ул. Мира,19, И-219 (375–46–25).
Срок подачи документов — с 17.03.2014 по 16.04.2014.
ВНИМАНИЕ! Считать объявление, размещенное в газете «Уральский Федеральный» 
от 24.02.2014 № 9 (6742), о конкурсном отборе на должность профессора кафедры радиоэлектронных 
и телекоммуникационных систем (1 чел.) ошибочным.
Управление кадров
рекомендации авторам:
1) На сайте ЗНБ в разделе «Исследователю УрФУ» (http://lib.urfu.ru) имеются:
• инструкция «Изменить персональные сведения в зарубежных базах данных» 
Web of Science и SCOPUS;
• инструкция по определению импакт-фактора журнала по Journal Citation Reports.
2) Получить консультации и зарегистрироваться можно в информационных цен-
трах ЗНБ: РИБЦ — ул. Мира 19, ГУК, к. Б-304; ОИБО — к. Б-401; ГИЦ — ул. Тур-
генева, 4, к. 269; ЕНИЦ — ул. Куйбышева, 48а, к. 450:
• регистрация в системе Athens происходит только в сети университета. Вспомога-
тельная система аутентификации Athens позволяет пользоваться подписными элек-
тронными ресурсами ЗНБ УрФУ с любого компьютера, подключенного к Интернету;
• программа обучающих тренингов по использованию информационных ре-
сурсов в текущем месяце см. на сайте ЗНБ в разделе «Семинары, тренинги» 
(http://goo.gl/sgtiU9);
• подать заявку на участие в тренингах, семинарах по использованию электронных 
ресурсов, проводимых в РИБЦ или в рамках заседаний кафедр (институтов), мож-
но по адресу http://goo.gl/sgtiU9;
• вопросы направляйте по адресу: e. y.vasina@urfu.ru.
дни выпускника 
2014
3 и 4 апреля состоятся встречи выпускников 
этого года с руководством вуза, представителями 
управления по учебно-методической работе 
и Союза студентов УрФУ. Предполагается, что 
встречи пройдут совместно с Ярмаркой вакансий.
данные мероприятия нацелены 
на информирование студентов выпускных курсов 
об особенностях итоговой государственной 
аттестации, о порядке проведения торжественной 
церемонии вручения дипломов и для обеспечения 
содействия трудоустройству выпускников.
о точном месте и времени проведения 
мероприятий мы проинформируем 
вас дополнительно.
